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Pada saat ini, Qareer sedang mengembangkan suatu 
website Learning Management System (LMS) bernama kelas.center 
untuk memberikan layanan bagi berbagai perusahaan untuk 
melatih karyawannya secara daring. 
Suatu LMS memerlukan berbagai fitur untuk melakukan 
evaluasi terhadap karyawan yang sedang dilatih dan melakukan 
manejemen terhadap kinerja karyawan yang sedang dilatih oleh 
pihak yang berwenang. Proyek Kerja Pratik ini bertujuan 
mengembangkan berbagai fitur tersebut untuk mempermudah 
penggunaan website tersebut.   Manfaat yang dapat diperoleh 
dengan adanya pengmbangan berbagai fitur manajemen karyawan 
pada aplikasi LMS kelas.center adalah melakukan evaluasi 
terhadap karyawan yang sedang dilatih. dan mempermudah 
manajemen karyawan oleh pihak yang berwenang. Fitur ini 
diimplementasikan dengan kerangka kerja Laravel dan 
menggunakan basis data MySQL. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Di zaman Internet ini, berbagai layanan dapat disajikan 
secara daring untuk meningkatkan kemudahan untuk mengakses 
layanan tersebut. Salah satu layanan yang dapat disajikan secara 
daring adalah pelatihan karyawan.  
Pada saat ini, Qareer sedang mengembangkan suatu website 
Learning Management System (LMS) bernama kelas.center untuk 
memberikan layanan bagi berbagai perusahaan untuk melatih 
karyawannya secara daring. 
Suatu LMS memerlukan berbagai fitur untuk melakukan 
evaluasi terhadap karyawan yang sedang dilatih dan melakukan 
manejemen terhadap kinerja karyawan yang sedang dilatih oleh 
pihak yang berwenang. Proyek Kerja Pratik ini bertujuan 
mengembangkan berbagai fitur tersebut untuk mempermudah 
penggunaan website tersebut.    
 
1.2. Tujuan 
Tujuan kerja praktik ini adalah untuk menyelesaikan 
kewajiban kuliah kerja praktik di Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember dengan beban 2 SKS. Serta mengmbangkan berbagai 
fitur manajemen karyawan pada aplikasi LMS kelas.center. 
 
1.3. Manfaat 
Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya pengmbangan 
berbagai fitur manajemen karyawan pada aplikasi LMS 
kelas.center: 
- Melakukan evaluasi terhadap karyawan yang sedang 
dilatih. 





1.4. Rumusan Masalah 
Berikut ini rumusan masalah pada kerja praktik 
penggembangan fitur manajemen karyawan: 
1. Bagaimana cara menerapkan fitur evaluasi karyawan pada 
aplikasi LMS kelas.center ? 
2. Bagaimana menerapkan fitur manajemen karyawan pada 
aplikasi LMS kelas.center? 
 
1.5. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 
Mengingat adanya musibah pandemi CoVid-19 pada saat 
diadakannya kegiatan Kerja Praktik (KP), kegiatan KP ini 
dilaksanakan secara Work From Home atau daring.  Kegiatan KP 
dimulai pada tanggal 22 Juni 2020 hingga 22 Juli 2020. 
 
1.6. Metodologi Kerja Praktik 
Tahapan pengerjaan kerja praktik dapat dijabarkan sebagai 
berikut: 
 
1. Perumusan Masalah 
Untuk mengetahui fitur-fitur yang perlu diterapkan pada 
sistem, penulis mengikuti rapat bersama tim developer dari Qareer. 
Rapat ini diselenggarakan setiap minggu. Sebelum rapat, Chief 
Technical Officer (CTO) Qareer akan bertemu dengan client yang 
berminat untuk menggunakan layanan LMS yang sedang 
dikembangkan. Client akan menguji-coba fitur-fitur yang sudah 
diimplementasikan dan memberikan saran atau permintaan 
terhadap suatu fitur. Pada rapat, CTO akan menyampaikan 
permintaan-permintaan dari client dan tanggapan dari hasil uji coba 
fitur-fitur oleh client. Lead developer kemudian akan 
mempertimbangakan hal-hal yang disampaikan CTO dan mengatur 
prioritas pekerjaan-perkerjaan yang perlu dilaksanakan pada 
minggu berikutnya. Setelah itu, dilaksanakan pembagian penugasan 






2. Studi Literatur 
Setelah memahami bagaimana sistem dan environment yang 
ada pada Qareer, dilakukan studi literatur mengenai cara 
implementasinya dalam membangun sistem sesuai yang 
dibutuhkan. Pada tahap ini dilakukan proses pencarian, 
pembelajaran, pengumpulan dan pemahaman informasi serta 
literatur yang berkaitan untuk membantu dalam implementasi. 
Informasi bisa didapat dari internet untuk istilah-istilah umum yang 
digunakan dalam pengimplementasian suatu sistem. 
 
3. Implementasi 
Implementasi didasarkan pada perancangan dan analisis 
sebelumnya. Kasus penggunaan juga turut mendasari 
pengimplementasian ini. Pengerjaan dilakukan dengan progres 
setiap hari, dengan setiap harinya menargetkan perkembangan dari 
hari sebelumnya. 
 
4. Pengujian dan Evaluasi 
Pengujian dilakukan dengan menjalankan berbagai fitur yang 
diimplementasikan. Kesesuaian data yang dihasilkan saat 
mejalankan fitur menentukan keberhasilan dalam pengujian.  
 
5. Kesimpulan dan Saran 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang didapatkan 
dari tugas selama kerja praktik. 
 
1.7. Sistematika Laporan 
Laporan KP ini terdiri dari tujuh bab dengan rincian 
sebagai berikut: 
1. Bab I Pendahuluan 
Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang 
permasalahan, tujuan, waktu pelaksanaan, serta sistematika 
pengerjaan KP dan juga penulisan laporan KP. 
2. Bab II Profil Perusahaan 
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Pada bab ini, dijelaskan secara rinci tentang profil 
perusahaan tempat melaksanakan KP, yakni PT Qareer 
Harapan Asia. 
3. Bab III Tinjauan Pustaka 
Pada bab ini, dijelaskan mengenai tinjauan pustaka dan 
literatur yang digunakan dalam penyelesaian KP. 
4. Bab IV Implementasi 
Pada bab ini, berisi penjelasan tahap-tahap yang 
dilakukan untuk proses implementasi sistem. 
5. Bab VI Pengujian dan Evaluasi 
Pada bab ini, dijelaskan tentang hasil pengujian dan 
evaluasi dari sistem yang telah dikembangkan selama 
pelaksanaan KP. 
6. Bab VII Kesimpulan dan Saran 
Pada bab ini, dipaparkan kesimpulan yang dapat 




BAB II  
PROFIL PERUSAHAAN 
 
2.1. Profil Perusahaan 
Qareer Harapan Asia adalah sebuah perusahaan Human 
Resource berbasis web. Qareer Harapan Asia bertujuan untuk 
mempermudah pengembangan dan penyaluran sumber daya 
manusia ke berbagai perusahaan di Asia Tenggara. Qareer Harapan 
Asia mencapai tujuan tersebut dengan produk-produknya berupa 
berbagai website pencarian lowongan pekerjaan dan rekrutment 
untuk perusahaan.  
 
2.2. Visi dan Misi Perusahaan 
Visi dan Misi Qareer Harapan Asia adalah sebagai berikut: 
• Visi : Memperdayakan professional dengan 
wawasan karir 
• Misi : 
o Memberikan wawasan, pengetahuan, dan 
inspirasi bagi para profesional guna 
meningkatkan kompetensinya 
o Menemukan pasangan yang cocok antara 
perusahaan dan pencari kerja untuk 
memaksimalkan kontribusi mereka. 
o Memastikan pencari kerja berkontribusi 
pada peran yang paling sesuai dengan minat 
dan keahlian mereka. 
 
2.3. Pencapaian Perusahaan 
Qareer Harapan Asia memperoleh pendanaan untuk salah 
satu produknya yakni Qerja.com dari SB ISAT Fund dan Emtek 
Group.   
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BAB III  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai dasar teori yang 




Laravel adalah framework aplikasi web yang berbasis bahasa 
PHP. Laravel dimaksudkan untuk pengembangan web dengan 
arsitektur model - view - controller (MVC) dan berbasis Symfony. 
Berbagai fitur di laravel bersifat modular sehingga tidak semua 
fitur akan digunakan, tapi jika ingin menggunakan, dapat 
memanggil modul tersebut dan dipakai. 
 
3.2. MySQL 
Merupakan salah satu sistem manajemen relasional basis 
data SQL yang bersifat open source. MySQL digunakan untuk 
menyimpan data - data yang dapat saling berelasi dengan data yang 
lain. Untuk melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, 
Delete) memerlukan query, lalu query tersebut dikirim ke dalam 
database MySQL. Pada saat query tersebut sampai pada database, 




Laravel-Excel adalah sebuah plugin Laravel untuk 
mempermudah pembuatan dan penginputan data spreadsheet 
Microsoft Excel. Laravel-Excel berbasiskan library    
PhpSpreadsheet yang kemudian dibungkus dengan wrapper ala 
Laravel untuk mempermudah pengembangan di framework 
tersebut.  Laravel-Excel menawarkan kemudahan untuk melakukan 
import dan export data spreadsheet dengan sintaks Laravel, 
peningkatan performa export dengan automatic chunking dan 
pembacaan file excel dengan chunking.
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 Bab ini membahas tentang implementasi dari perancangan 
sistem dan pengaplikasian sistem sesuai dengan penugasan yang 
telah diberikan. 
 
4.1 Implementasi fitur Assignment 
Membangun fitur assignment untuk membuat tugas pada 
suatu kursus. Tugas tersebut kemudian dapat dikerjakan oleh 
karyawan yang mengikuti kursus tersebut. Tugas dalam bentuk 
berupa pertanyaan esai dan jawaban yang diberikan setiap 
karyawan dapat dilihat pada bagian admin.  
Fitur Assignment diimplementasikan dengan beberapa 
model dan controller.  
4.1.1. Implementasi Model Assignment 
 
4.1.1.1 Deskripsi  
Lapisan model untuk data Assignment. 
4.1.1.2 Data 
Model Assignment menyimpan data yang berhubungan 
dengan detil suatu assignment seperti kursus yang mengadakan 
assignment tersebut dan batas waktu pengerjaan assignment. Selain 
itu model ini memiliki one-to-many relationship dengan 
AssignmentAnswerSheet yakni model untuk suatu lembar jawaban 
seorang karyawan terhadap tersebut assignment dan 
AssignmentQuestion yakni model untuk suatu pertanyaan pada 
assignment tersebut dan belongs-to relationship dengan SkillSet 





4.1.1.3 Source Code 
 
 
4.1.2. Implementasi Model AssignmentQuestion 
 
4.1.2.1 Deskripsi 
Lapisan model untuk data pertanyaan suatu pertanyaan 
pada suatu Assignment. 




Model AssignmentQuestion menyimpan data yang 
berhubungan dengan detil tentang pertanyaan pada suatu 
assignment seperti isi pertanyaan, gambar pada pertanyaan jika ada. 
Selain itu model ini memiliki belongs-to relationship dengan 
Assignment. 
4.1.2.3 Source Code 
 
 
4.1.3. Implementasi Model AssignmentAnswerSheet 
 
4.1.3.1 Deskripsi 
Lapisan model untuk lembar jawaban dari seorang 
karyawan terhadap pertanyaan-pertanyaan pada suatu Assignment. 




Model AssignmentAnswerSheet menyimpan data yang 
berhubungan dengan detil tentang lembar jawaban dari seorang 
karyawan terhadap pertanyaan-pertanyaan pada suatu Assignment 
seperti karyawan yang mengerjakan dan assignment yang 
dikerjakan. Selain itu model ini memiliki belongs-to relationship 
dengan Assignment yakni model untuk suatu assignment dan 
Employee yakni model untuk seorang karyawan dan one-to-many 
relationship dengan AssignmentAnswer yang merupakan model 
untuk jawaban suatu pertanyaan. 
 
4.1.3.3 Source Code 
 
Kode 4. 3 Model AssignmentAnswerSheet 
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4.1.4. Implementasi Model AssignmentAnswer 
 
4.1.4.1 Deskripsi 
Lapisan model untuk jawaban dari seorang karyawan 
terhadap pertanyaan pada suatu Assignment. 
4.1.4.2 Data 
Model AssignmentAnswer menyimpan data yang 
berhubungan dengan detil tentang jawaban dari seorang karyawan 
terhadap pertanyaan pada suatu Assignment seperti isi jawaban, 
pertanyaan yang dijawab, dan lembar jawaban karyawan tersebut. 
Selain itu model ini memiliki one-to-one relationship dengan 
AssignmentQuestion yang merupakan model untuk pertanyaan pada 
suatu assignment. 
4.1.4.3 Source Code 
 
4.1.5. Implementasi AssignmentController 
 
4.1.5.1 Deskripsi 
Lapisan Controller melakukan kontrol terhadap data yang 
berhubungan dengan assignment.  




AssignmentController dapat melaksanakan pembuatan 
suatu Assignment sekaligus pertanyaannya dalam bentuk 
AssignmentQuestion. Selain itu, AssignmentContoller dapat 
melakukan perubahan terhadap Assignment dan menghapus suatu 
assignment serta pertanyaannya. 
 













4.1.6. Implementasi Fungsi Answer 
 
4.1.6.1 Deskripsi 
Fungsi answer adalah fungsi yang akan membuat suatu 
lembar jawaban untuk karyawan yang akan mengerjakan suatu 
assignment. Fungsi ini berada di AssignmentController. 
  
4.1.6.2 Parameter 




Fungsi answer akan membuat lembar jawaban untuk 
karyawan yang akan mengerjakan suatu assignment dalam bentuk 
AssignmentAnswerSheet. Karyawan tersebut kemudian akan 
diarahkan ke halaman untuk mengerjakan assignment tersebut. 







4.1.7. Implementasi Fungsi Submit 
 
4.1.7.1 Deskripsi 
Fungsi submit adalah fungsi yang akan menerima ID dari 
lembar jawaban yang menjadi tempat pengerjaan asssignment. 
Fungsi ini berada di AssignmentController.  
 
4.1.7.2 Parameter 




Fungsi submit akan membuat jawaban dari karyawan 
dalam bentuk AssignmentAnswer dan menghubungkannya ke 
lembar jawaban atau AssignmentAnswerSheet yang menjadi tempat 
pengerjaan assignment tersebut. Karyawan tersebut kemudian akan 
diarahkan ke halaman utama kursus. 




4.1.7.4 Source Code 
 
4.1.8. Implementasi AssignmentQuestionController 
 
4.1.8.1 Deskripsi 
Lapisan Controller melakukan kontrol terhadap data 
pertanyaan suatu assignment. 




AssignmentContoller dapat melakukan perubahan dan 
penghapusan terhadap AssignmentQuestion  
 









4.2 Implementasi fitur Laporan Hasil Evaluasi 
Membangun fitur laporan hasil evaluasi untuk 
menampilkan hasil evaluasi dari setiap karyawan pada bagian 
admin. Evaluasi adalah suatu tes yang dilaksanakan setelah 
karyawan menyelesaikan semua materi yang ada pada suatu 
kursus. Hasil evaluasi tersebut kemudian dapat dilihat oleh 
karyawan yang berwenang, seperti admin, dan ditampilkan 
berdasarkan individual, divisi pada suatu perusahaan atau 
berdasarkan kursus yang ada.  
Fitur laporan diimplemetasikan sebagai beberapa fungsi 
dan view atau antarmuka. 
.  
4.2.1. Implementasi Fungsi Employee Result 
 
4.2.1.1 Deskripsi  
Fungsi untuk mengquery hasil evaluasi suatu kursus secara 
individual.  
4.2.1.2 Parameter 
Fungsi employee_result tidak memiliki parameter. 
 
4.2.1.3 Data 
Fungsi ini mengquery setiap karyawan pada suatu perusahaan 
dan melakukan join terhadap jabatannya pada suatu divisi dan 
kursus yang diperlukan untuk jabatan tersebut. Data tersebut 
kemudian diteruskan ke view yang akan menampilkan hasil 
evaluasi setiap individu. 
 





4.2.2. Implementasi View Hasil Evaluasi Berdasarkan 
Individu 
 
4.2.2.1 Deskripsi  
View untuk menampilkan hasil evaluasi suatu kursus 
secara individual.  
 
4.2.2.2 Data 
View ini menampilkan nilai persentase, ranking berdasarkan 
divisi dan ranking berdasarkan kursus seorang pada suatu evaluasi. 
Nilai tersebut dalam bentuk suatu progress bar yang akan berubah 
warna jika nilai evaluasi kurang dari atau lebih dari rata-rata nilai 
pada divisi yang ditunjukan pada progress bar dibawahnya. Jika 
nilai evaluasi tersebut sama dengan atau lebih besar dari rata-rata 
maka warna progress bar nilai akan menjadi hijau, jika kurang dari 
rata-rata maka warnanya akan berubah menjadi merah. 
Kode 4. 9 Fungsi Employee Result 
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4.2.2.3 Source Code 




4.2.2.4 Tampilan yang Dihasilkan 
 
 
4.2.3. Implementasi Fungsi Division Result 
 
4.2.3.1 Deskripsi  
Fungsi untuk mengquery hasil evaluasi suatu kursus 
berdasarkan divisi.  
4.2.3.2 Parameter 
Fungsi division_result tidak memiliki parameter. 
 
4.2.3.3 Data 
Fungsi ini mengquery setiap divisi pada suatu perusahaan dan 
melakukan join terhadap jabatan pada divisi tersebut. Data tersebut 
kemudian diteruskan ke view yang akan menampilkan hasil 
evaluasi setiap divisi. 
 
Gambar 4. 1 Tampilan View Hasil Evaluasi Berdasarkan Individu 
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4.2.3.4 Source Code 
 
 
4.2.4. Implementasi View Hasil Evaluasi Berdasarkan Divisi 
 
4.2.4.1 Deskripsi  
View untuk menampilkan hasil evaluasi suatu kursus 
berdasarkan divisi.  
 
4.2.4.2 Data 
View ini menampilkan persentase karyawan yang lulus, yang 
tidak lulus dan yang belum mengerjakan suatu evaluasi pada suatu 
kursus. 
Kode 4. 11 Fungsi Division Result 
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4.2.4.3 Source Code 




4.2.4.4 Tampilan yang Dihasilkan 
 
4.2.5. Implementasi Fungsi Skill Set Result 
 
4.2.5.1 Deskripsi  
Fungsi untuk mengquery hasil evaluasi suatu kursus 
berdasarkan divisi.  
4.2.5.2 Parameter 
Fungsi skill_set_result tidak memiliki parameter. 
 
4.2.5.3 Data 
Fungsi ini mengquery setiap kursus pada suatu perusahaan dan 
melakukan join terhadap jabatan pada tiap divisi. Data tersebut 
kemudian diteruskan ke view yang akan menampilkan hasil 
evaluasi setiap divisi berdasarkan skill set. 
 
4.2.5.4 Source Code 
 
Gambar 4. 2 Tampilan View Hasil Evaluasi Berdasarkan Divisi 
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4.2.6. Implementasi View Hasil Evaluasi Berdasarkan Skill 
Set 
 
4.2.6.1 Deskripsi  
View untuk menampilkan hasil evaluasi suatu divisi 
berdasarkan kursus.  
 
4.2.6.2 Data 
View ini menampilkan persentase karyawan yang lulus, yang 
tidak lulus dan yang belum mengerjakan suatu evaluasi pada suatu 
kursus. 






4.2.6.4 Tampilan yang Dihasilkan 
 
Kode 4. 13 View Hasil Evaluasi Berdasarkan Skill Set 
Gambar 4. 3 Tampilan View Hasil Evaluasi Berdasarkan Skill Set 
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4.3 Implementasi fitur Key Performance Index (KPI) 
Progress 
Key Performance Index (KPI) adalah ukuran pencapaian 
suatu divisi pada suatu perusahaan. Fitur yang diimplentasikan 
berfungsi untuk menginputkan progress serorang karyawan 
terhadap KPI divisinya. Selian penginputan data progress, 
stastistik progress dapat dilihat pada bagian admin maunpun 
user biasa. 
Fitur laporan diimplemetasikan sebagai beberapa model, 
fcontroller dan view atau antarmuka. 
4.3.1. Implementasi Model EmployeeKpiProgress 
 
4.3.1.1 Deskripsi 
Lapisan model untuk data progress KPI seorang karyawan. 
4.3.1.2 Data 
Model EmployeeKpiProgress menyimpan data yang 
berhubungan dengan detil tentang progress KPI seorang karyawan 
seperti karyawan yang mengerjakan KPI, KPI yang dikerjakan, 
tanggal progress dilaksanakan, hari progress dilaksanakan, progress 
yang dikerjakan pada hari tersebut dan akumulasi progress yang 
dikerjakan. Adapula fungsi query untuk mendapatkan total progress 
dan fungsi untuk menyelipkan query where pada tanggal hari ini. 
Selain itu model ini memiliki belongs-to relationship dengan model 
Kpi yang merupakan model untuk data KPI. 
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4.3.1.3 Source Code 
 
Kode 4. 14 Model EmployeeKpiProgress 
4.3.2. Implementasi EmployeeKpiProgressContoller  
4.3.2.1 Deskripsi  
Lapisan Controller melakukan kontrol terhadap data KPI 





EmployeeKpiProgressController dapat melaksanakan 
pembuatan suatu progress KPI dalam bentuk 
EmployeeKpiProgress. Selain itu, AssignmentContoller dapat 
mengquery statistik progress KPI seorang karyawan dan 
menruskannya ke sebuah view untuk menampilkan data tersebut. 









4.3.3. Implementasi View Penampilan KPI Progress di User 
Biasa 
 
4.3.3.1 Deskripsi  
View ini statistik progress KPI untuk user biasa.  
 
4.3.3.2 Data 
View ini menampilkan statistik progress KPI seorang 
karyawan. 
4.3.3.3 Source Code 
 








4.3.3.4 Tampilan yang Dihasilkan 





4.3.4. Implementasi Fungsi Penampilan Progress KPI pada 
User Admin 
 
4.3.4.1 Deskripsi  
Fungsi ini untuk mengquery terhadap progress KPI pada 
suatu divisi yang melaksanakan KPI tersebut. Fungsi ini 
berada pada bagian admin. 
4.3.4.2 Parameter  




Fungsi ini melakukan query terhadap progress KPI dalam 
bentuk EmployeeKpiProgress yang dikerjakan oleh setiap 
karyawan pada suatu divisi yang melaksanakan KPI tersebut. Data 
yang diquery kemudian diteruskan ke view yang menampilkan 
progress setiap karyawan terhadap KPI tersebut 
4.3.4.4 Source Code 
 
4.3.5. Implementasi View Penampilan Progress KPI pada 
User Admin 
 
4.3.5.1 Deskripsi  
View ini menampilkan progress KPI pada suatu divisi yang 
melaksanakan KPI tersebut. Fungsi ini berada pada bagian 
admin. 




View ini menampilkan progress KPI yang dikerjakan oleh 
setiap karyawan pada suatu divisi yang melaksanakan KPI tersebut. 
Jika nama karyawan diklik maka akan muncul modal untuk 
menampilkan statistic progress KPI karyawan tersebut secara 
detail. 










Kode 4. 18 View Penampilan Progress KPI pada User Admin 
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4.3.5.4 Tampilan yang Dihasilkan 
 
4.4 Implementasi fitur Import dan Export 
Membuat fitur import dan export untuk menginputkan 
berbagai data dengan file excel dan mengouputkan berbagai 
data sebagai file excel. Fitur import dan export 
diimplementasikan deangan plugin Laravel-Excel untuk 
mempermudah dan meningkatkan performa import dan export 
data excel.  
Untuk mengimplementasi import atau export suatu data, 
kita perlu membuat kelas Import atau Export sesuai data yang 




diingikan terlebih dahulu dan membuat fungsi untuk 
melakukan import atau export sesuai pendefinisian kelas 
tersebut. 
4.4.1. Implementasi Kelas EmployeeAssigmentExport 
 
4.4.1.1 Deskripsi 
Kelas Export untuk melakukan export terhadap data suatu 
lembar jawaban assignment yang dimiliki seorang karyawan. 
4.4.1.2 Parameter 
Kelas Export memiliki parameter berupa ID lembar 
jawaban yang ingin diexport 
 
4.4.1.3 Data 
Kelas EmployeeAssigmentExport mengquery data lembar 
jawaban assignment dalam bentuk AssignmentAnswerSheet dan 
melakukan join terhadap data assignment, jawaban assignment dan 
karyawan. 
4.4.1.4 Source Code 
 




4.4.2. Implementasi Fungsi Export Employee Assignment  
 
4.4.2.1 Deskripsi 
Fungsi ini akan mengexport data lembar jawaban dalam 
bentuk excel. 
4.4.2.2 Parameter 
Fungsi ini memiliki parameter berupa ID lembar jawaban 
yang ingin diexport 
 
4.4.2.3 Data 
Fungsi employee_export akan membuat file excel data 
lembar jawaban yang diinginkan sesuai yang didefinisikan pada 
kelas EmployeeAssigmentExport. 
4.4.2.4 Source Code 
 
4.4.3. Implementasi Kelas EmployeeScoreExport 
 
4.4.3.1 Deskripsi 
Kelas Export untuk melakukan export terhadap data suatu 
hasil evaluasi dari seorang karyawan. 
4.4.3.2 Parameter 
Kelas Export memiliki parameter berupa filter hasil 
evaluasi yang ingin diexport. 
 




Kelas EmployeeScoreExport mengquery data karyawan 
dalam bentuk Employee sesuai filter yang diinginkan dan 
melakukan join terhadap data jabatan karyawan pada divisi dan 
kursus. Data filter mencakup kursus dan divisi yang ingin diexport. 
Data query tersebut kemudian diteruskan ke view yang akan 
menjadi format dari hasil export. View yang digunakan sama 
dengan view untuk Laporan Hasil Evaluasi berdasarkan Karyawan. 
4.4.3.4 Source Code 
 








Fungsi untuk melakukan export terhadap data hasil 
evaluasi beberapa karyawan. 
4.4.4.2 Parameter 
Fungsi ini memiliki parameter berupa filter hasil evaluasi 
yang ingin diexport. 
 
4.4.4.3 Data 
Fungsi export akan menerima filter yang diinginkan dan  
membuat file excel hasil evaluasi yang diinginkan sesuai dengan 
filter yang diinginkan dan query yang didefinisikan pada kelas 
EmployeeScoreExport. 




Kode 4. 22 Fungsi Export Hasil Evaluasi Berdasarkan Individu 
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4.4.5. Implementasi Kelas DivisionScoreExport 
 
4.4.5.1 Deskripsi 
Kelas Export untuk melakukan export terhadap data suatu 
hasil evaluasi dari seorang karyawan. 
4.4.5.2 Parameter 
Kelas Export memiliki parameter berupa filter hasil 
evaluasi yang ingin diexport. 
 
4.4.5.3 Data 
Kelas DivisionScoreExport mengquery data divisi dalam 
bentuk Division dan melakukan join terhadap data jabatan yang ada 
pada divisi tersebut. Data query tersebut kemudian diteruskan ke 
view yang akan menjadi format dari hasil export. View yang 
digunakan sama dengan view untuk Laporan Hasil Evaluasi 
berdasarkan divisi. 
4.4.5.4 Source Code 
 
Kode 4. 23 Kelas DivisionScoreExport 
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Kelas Export untuk melakukan export terhadap data hasil 
evaluasi beberapa karyawan. 
 
4.4.6.2 Data 
Fungsi export akan membuat file excel hasil evaluasi yang 
diinginkan sesuai query yang didefinisikan pada kelas 
DivisionScoreExport. 
 
4.4.6.3 Source Code 
 
4.4.7. Implementasi Kelas SkillSetScoreExport 
 
4.4.7.1 Deskripsi 
Kelas Export untuk melakukan export terhadap data suatu 
hasil evaluasi dari seorang karyawan. 
 
4.4.7.2 Data 
Kelas SkillSetScoreExport mengquery data kursus dalam 
bentuk SkillSet dan melakukan join terhadap data jabatan yang ada 
pada divisi tersebut. Data query tersebut kemudian diteruskan ke 
view yang akan menjadi format dari hasil export. View yang 
digunakan sama dengan view untuk Laporan Hasil Evaluasi 
berdasarkan Skill Set. 
 
Kode 4. 24 Fungsi Export Hasil Evaluasi Berdasarkan Divisi 
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4.4.7.3 Source Code 
 
 
4.4.8. Implementasi Fungsi Export Hasil Evaluasi 
Berdasarkan Skill Set 
 
4.4.8.1 Deskripsi 
Kelas Export untuk melakukan export terhadap data hasil 
evaluasi berdasarkan kursus. 
 
4.4.8.2 Data 
Fungsi export akan membuat file excel hasil evaluasi yang 
diinginkan sesuai query yang didefinisikan pada kelas 
SkillSetScoreExport. 
 
4.4.8.3 Source Code 
 
Kode 4. 26 Fungsi Export Hasil Evaluasi Berdasarkan Skill Set 




4.4.9. Implementasi Kelas KpiExport 
 
4.4.9.1 Deskripsi 
Kelas Export untuk melakukan export terhadap data KPI 
suatu divisi. 
4.4.9.2 Parameter 




Kelas KpiExport mengquery data KPI sesuai filter yang 
diinginkan dan melakukan join terhadap data divisi, jabatan divisi 
tersebut dan progress KPI. Data filter mencakup divisi, jabatan 
pada divisi dan periode bulan yang ingin diexport.  




Kode 4. 27 Kelas KpiExport 
 
4.4.10. Implementasi Fungsi Export KPI 
 
4.4.10.1 Deskripsi 
Fungsi Export untuk melakukan export terhadap data KPI. 
4.4.10.2 Parameter 






Fungsi export akan menerima filter yang diinginkan dan  
membuat file excel hasil evaluasi yang diinginkan sesuai dengan 
filter yang diinginkan dan query yang didefinisikan pada kelas 
KpiExport. 
 
4.4.10.4 Source Code 
 
4.4.11. Implementasi Kelas AssignmentImport 
 
4.4.11.1 Deskripsi 
Kelas Import untuk melakukan export terhadap data suatu 
pertanyaan suatu assignment. 
 
4.4.11.2 Data 
Kelas AssignmentImport membuat data pertanyaan 
assignment dalam bentuk AssignmentQuestion. Proses import 
melakukan validasi terhadap kolom question yang merupakan isi 
dari pertanyaan. Baris yang menghasilkan eror akan dilangkahi. 
Selain itu, proses import dibaca dengan batch dengan ukuran 
Kode 4. 28 Fungsi Export KPI 
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seratus dan chunk dengan ukuran seratus untuk mengurangi 
penggunaan RAM saat pembacaan.  
 
4.4.11.3 Source Code 




4.4.12. Implementasi Fungsi Import Pertanyaan Assignment 
 
4.4.12.1 Deskripsi 
Kelas Import untuk melakukan import terhadap data 
pertanyaan suatu assigment. 
 
4.4.12.2 Parameter 
Kelas Import menerima parameter berupa data assignment 
dan file excel yang berisi pertanyaan assignment tersebut. 
4.4.12.3 Data 
Fungsi import akan menginputkan informasi tentang 
assignment yang akan dibuat. Informasi assignment yang 
dibutuhkan berupa batas waktu dan kursus dari assignment 
tersebut. Fungsi ini kemudian akan membaca file excel yang bersisi 
pertanyaan assignment tersebut dan menginputkan data tersebut ke 
database sesuai yang didefinisikan pada kelas AssignmentImport. 





Kode 4. 30 Fungsi Import Pertanyaan Assignment 
 
4.4.13. Implementasi Kelas EmployeeImport 
 
4.4.13.1 Deskripsi 
Kelas Import untuk melakukan export terhadap data 
karyawan. 
4.4.13.2 Parameter 
Kelas Import ini menerima parameter berupa data 




Kelas EmployeeImport membuat data karyawan berupa 
divisi, jabatan, role, password dan informasi biodata lainnya dalam 
bentuk model Employee. Kelas ini pertama-tama akan membaca 
nama divisi, jabatan dan role suatu karyawan. Divisi, jabatan dan 
role tersebut kemudian akan diquery untuk mendapatkan masing 
IDnya. Divisi, jabatan dan role yang sudah diquery kemudian akan 
disimpan ke cache untuk mempermudah dan mepercepat pengisian 
informasi karyawan lainnya.  
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Proses import melakukan validasi terhadap kolom nama, 
email, nama divisi, nama jabatan dan nama role suatu karyawan. 
Baris yang menghasilkan eror akan dilangkahi. Selain itu, proses 
import dibaca dengan batch dengan ukuran lima-ratus dan chunk 
dengan ukuran lima-ratus untuk mengurangi penggunaan RAM 
saat pembacaan.  







Kode 4. 31 Kelas EmployeeImport 
4.4.14. Implementasi Fungsi Import Karyawan 
 
4.4.14.1 Deskripsi 
Kelas Import untuk melakukan import terhadap data 
pertanyaan suatu assigment. 
 
4.4.14.2 Data 
Fungsi ini akan membaca file excel yang bersisi data 
karyawan tersebut dan menginputkan data tersebut ke database 
sesuai yang didefinisikan pada kelas EmployeeImport. 
4.4.14.3 Source Code 
 
 





PENGUJIAN DAN EVALUASI 
 
Bab ini menjelaskan tahap uji coba dilakukan terhadap 
Sistem yang ada dan penugasan yang telah dilakukan. Pengujian 
dilakukan untuk memastikan kualitas yang dibangun dan 
kesesuaian hasil dari fitur yang diimplementasi dengan kebutuhan 
yang direncanakan. 
5.1. Tujuan Pengujian 
Pengujian dilakukan terhadap penugasan yang diterima dan 
dikerjakan. 
 
5.2. Kriteria Pengujian 
Penilaian atas pencapaian tujuan pengujian didapatkan dengan 
memerhatikan beberapa hasil yang diharapkan berikut ini: 
a. Kesesuaian dalam memenuhi kebutuhan yang telah 
didefinisikan perusahaan. 
b. Kesesuaian data yang didapatkan atau dikirimkan dari fungsi 
pemanggilan API. 
c. Tidak adanya kesalahan dari sistem yang telah dibuat. 
 
5.3. Skenario Pengujian 
Skenario pengujian dilakukan dengan menjalankan fitur yang 
diimplementasi dan melihat apakah fitur sudah berjalan  sesuai 
dengan kebutuhan yang dinginkan. 
5.3.1. Fitur Assignment 
5.3.1.1. Hasil Penginputan Assignment 
Gambar 5. 1 Hasil Penginputan Assignment  
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5.3.1.2. Hasil Fungsi Answer 
5.3.1.3. Hasil Fungsi Submit 
 
Gambar 5. 3 Hasil Fungsi Submit 
5.3.2. Fitur Laporan Hasil Evaluasi 
5.3.2.1. Hasil Laporan Evaluasi Berdasarkan Individu 
Gambar 5. 2 Hasil Fungsi Answer 




5.3.2.2. Hasil Laporan Evaluasi Berdasarkan Divisi 
 













5.3.3. Fitur Progress KPI 
Gambar 5. 5 Hasil Laporan Evaluasi Berdasarkan Divisi 
Gambar 5. 6 Hasil Laporan Evaluasi Berdasarkan Divisi 
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5.3.3.1. Hasil Penginputan Progress KPI 
 
5.3.3.2. Hasil Penampilan KPI Progress di Bagian Admin 




5.3.4. Fitur Import dan Export 
5.3.4.1. Hasil Fungsi Export Employee Assignment 
Gambar 5. 8 Hasil Penampilan KPI Progress di Bagian Admin 




5.3.4.2. Hasil Fungsi Export Hasil Evaluasi Berdasarkan Individu 
 








Gambar 5. 10 Hasil Fungsi Export Hasil Evaluasi Berdasarkan Individu 





5.3.4.4. Hasil Fungsi Export Hasil Evaluasi Berdasarkan Skill Set 
 
 
5.3.4.5. Hasil Fungsi Export KPI 
 
5.3.4.6. Hasil Fungsi Import Assignment 
 
Gambar 5. 12 Hasil Fungsi Export Hasil Evaluasi Berdasarkan Skill Set 
Gambar 5. 13 Hasil Fungsi Export KPI 






5.3.4.7. Hasil Fungsi Import Karyawan 
 
 
5.4. Evaluasi Pengujian 




Kriteria Pengujian Hasil Pengujian 
Fitur Assignment 
Terpenuhi 
Fitur Laporan Hasil Evaluasi 
Terpenuhi 
Fitur KPI Progress 
Terpenuhi 
Fitur Import dan Export 
Terpenuhi 
Tabel 5. 1 Hasil Evaluasi Pengujian 
 
Dengan hasil pengujian yang telah ditunjukkan, dapat 
disimpulkan bahwa secara keseluruhan penugasan yang diberikan 
sudah memenuhi kriteria-kriteria yang sudah disebutkan pada 
perusahaa




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapat setelah melakukan kerja 
praktik sebagai Backend Developer di Qareer Group Asia 
• Fitur yang dibangun telah sesuai dengan kebutuhan yang 
dinginkan. 
• Dengan adanya fitur evaluasi dan manajemen karyawan ini 
akan memudahkan pelatihan dan manajemen karyawan. 
 
6.2. Saran 
Saran untuk pengembangan sistem aplikasi Learning 
Manajemen System kelas.center: 
• Mematangkan best practice Laravel dalam melakukan 
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